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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 TOGS) آﻣﻴﻨـﺎز  ﺗﺮاﻧﺲ ﭘﻴﺮووﻳﻚ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﺳﺮم
 ﺳـﺮم و( TO esanimasnarT citecaolaxO =ﻳـﺎ
 =ﻳـﺎ  TPGS)آﻣﻴﻨـﺎز  ﺗﺮاﻧﺲ اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲآﻧﺰﻳﻢ ،(TP esanimasnarT civuryP
 وﺟﻮد ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎي وﺳﻠﻮل ﻛﺒﺪ در ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ
 ﺟﺮﻳـﺎن  در ﻗﻠـﺐ  ﻳـﺎ  ﻛﺒـﺪ  ﺑـﻪ  آﺳﻴﺐ ﻫﻨﮕﺎم و دارﻧﺪ
  (.1) ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ آزاد ﺧﻮن
 ﺗـﺮﻳﻦﻗـﺪﻳﻤﻲ از ﻳﻜـﻲ ورا آﻟﻮﺋـﻪ دﻳﮕـﺮ، ﻃـﺮف از
 ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  از وﻳﻜـﻲ  ﺷـﺪه  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن
 ﻣـﻮرد  دﻧﻴـﺎ  ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ  در ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن
 دﻫﻨﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت(. 2) ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده
 روي ﺷـﻤﺎري ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات داراي ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره  ﻛﻪ
 ورا آﻟﻮﺋﻪ(. 3) اﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ و ﻫﺎاﻧﺪام
 ﺑـﻪ  و اﺳـﺖ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي اﻛﺴـﻴﺪان  آﻧﺘـﻲ  از ﻣﻤﻠﻮ
 ﺑـﻴﻦ  از ﺑـﺪن  در را آزاد ﻫـﺎي  رادﻳﻜﺎل دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ
 ،(ninopaS) ﺳـﺎﭘﻮﻧﻴﻦ  ﺣﺎوي ورا آﻟﻮﺋﻪ(. 4) ﺑﺮد ﻣﻲ
 ﺳﺎﻟﻴﺴـﻴﻠﻴﻚ  و )dica cimanniC  اﺳﻴﺪ ﺳﻴﻨﺎﻣﻴﻚ
 ﺑـﺮاي  ﻣـﻮاد  اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  اﺳﺖ (dica cilycilaS) اﺳﻴﺪ
 اﻳـﻦ  در. روﻧـﺪ  ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻫﺎ زﺧﻢ و ﺟﺮاﺣﺎت درﻣﺎن
 دﻳﺎﺑـﺖ،  ﺑـﻪ  ﻣﺒـﺘﻼ  اﻓـﺮاد  در ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻣﺼﺮف راﺳﺘﺎ،
(. 4) دارد را ﺧﻮن ﻗﻨﺪ و ﭼﺮﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 در ورا آﻟﻮﺋـﻪ  ﺑـﺮگ  ايژﻟـﻪ  ﻋﺼـﺎره  اﺛـﺮات  ﻃﺮﻓﻲ از
 ﻋﺼـﺎره  اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  اﺳﺖ آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش
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  و TOGS ﺳﺮﻣﻲ ﺑﺮﺳﻄﻮح وراآﻟﻮﺋﻪآﺑﻲﻋﺼﺎرهوﺣﺮﻛﺘﻲﺑﻲاﺳﺘﺮس ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎيﻣﻮشدرTPGS
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺗـﻮام  اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از ﻫﺪف .دارد وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻛﺒﺪ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﻣﻴﺎن ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 citecaolaxO cimatulG mureS =TOGS( آﻣﻴﻨـﺎز  ﺗـﺮاﻧﺲ  ﭘﻴﺮووﻳـﻚ  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴـﻚ  ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ اﺳﺘﺮس
 ﻧـﺮ  ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻫـﺎي  ﻣـﻮش  در )esanimasnarT civuryP cimatulG mureS= TPGS( آﻣﻴﻨﺎز ﺗﺮاﻧﺲ اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ و )esanimasnarT
  .اﺳﺖ ﺑﻮده
 ﺣﺮﻛﺘـﻲ  ﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺰﻣﻦ، ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺎﻫﺪ، ﺳﺮي 5 ﻫﺎيﮔﺮوه ﺑﻪ وﻳﺴﺘﺎر ﻧﮋاد ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ-ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در: ﻛﺎر روش
 ﺳـﺮﻣﻲ  ﻣﻴـﺰان  و ﺷـﺪه  ﺗﻬﻴـﻪ  ﻗﻠﺐ از ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي روش ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ 6 از ﭘﺲ. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻧﺮﻣﺎل ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ و ﺣﺎد
 (yrtemotohportcepS) اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮي  ازروش اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  آﻣﻴﻨـﺎز  ﺗـﺮاﻧﺲ  اﮔﺰاﻟﻮاﺳـﺘﺎت  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴـﻚ  و آﻣﻴﻨـﺎز  ﺗﺮاﻧﺲ ﭘﻴﺮووﻳﻚ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي داده. ﺷﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 p<0/10 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﻨﺎدار اﻓﺰاﻳﺶ دﭼﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺣﺎد ﻳﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻫﺎي ﻣﻮش در TOGS ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 در TOGS آﻧـﺰﻳﻢ  ﺳـﺮﻣﻲ  ﺳﻄﺢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، .ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﻔﺎوت داراي ﺷﺎﻫﺪ، ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دراﻳﻦ TPGSﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ اﻣﺎ ،( p<0/10 و
 ﻣﻌﻨـﺎدار  ﻛـﺎﻫﺶ  دﭼـﺎر  TPGS ﺳـﺮﻣﻲ  ﺳﻄﺢ اﻣﺎ ،(p<0/10) ﺷﺪه ﻣﻌﻨﺎدار اﻓﺰاﻳﺶ دﭼﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻮش
  (.p<0/10) اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه
 ﺗﺮاﻧﺲ اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﻨﺪه ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮف و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ اﺳﺘﺮس ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺣﻮزه در ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﺗﺤﺮك ﻋﺪم زاي آﺳﻴﺐ اﺛﺮات ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺒﻨﺎ، اﻳﻦ ﺑﺮ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ آﻣﻴﻨﺎز
  .اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺎﻳﺰ آﻣﻴﻨﺎز ﺗﺮاﻧﺲ اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ آﻧﺰﻳﻢ
  
 .TPGS ،TOGS، ورا آﻟﻮﺋﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﺑﻲ: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
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 ﺑﺨﺸـﺪ  ﺑﻬﺒﻮد را ﭼﺮﺑﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺖ ﻗﺎدر
 ﻓﻨـﻞ ﭘﻠـﻲ از ﻏﻨـﻲ ﻋﺼـﺎره ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (. 5)
 دﭼـﺎر ﻫـﺎي ﻣـﻮش در ورا آﻟﻮﺋـﻪ ژل (lonehpylop)
 از ﭘـﺲ  ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺑﻬﺒـﻮد  ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
 ﻫـﺎي ﻋﺼـﺎره  اﺛـﺮ (.  6) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﻋﺼﺎره از اﺳﺘﻔﺎده
 و TOGS ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ
 اﻧـﺪ  داده ﻧﺸـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(. 7) اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت TPGS
 از ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﻲ  اﺛـﺮات  داراي ورا آﻟﻮﺋﻪ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﻛﻪ
 آن، ﻃـﻲ  ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻛﺒـﺪي  ﺟﺮاﺣـﺎت  در ﻛﺒﺪ
 ﺳـﻄﺢ  اﻓـﺰاﻳﺶ  از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺳﺒﺐ ﮔﻴﺎه اﻳﻦ ﻋﺼﺎره
 ﻛـﺎﻫﺶ  و ﻛﺒـﺪي  آﻣﻴﻨـﺎز  ﺗﺮاﻧﺲ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ
(. 8و1) ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﻛﺒﺪي (enoihtatulG) ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن
  ﺑـﺮگ  ﻋﺼﺎره ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺑﺮﺧـﻲ  ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ورا آﻟﻮﺋﻪ ﮔﻴﺎه
 ﻫـﺎي اﻟﻤـﺎن  ﺑﺮﺧﻲ و ﺧﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪي، ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ
  (. 6-4و2) ﺷﻮد ﺧﻮﻧﻲ دﻳﮕﺮ
 ﺑـﻪ  ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺑـﻲ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﻮﺟﻮدات در ﺳﻮﻳﻲ، از
 اﺛـﺮات  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  و ﮔـﺮدد ﻣـﻲ  ﺗﻠﻘﻲ اﺳﺘﺮس ﻋﻨﻮان
 رﺷﺪ ﻫﺎي ﺣﻮزه در ﺟﺎﻧﻮران ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ
 داﺷـﺘﻪ  ﻏﺪد ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ داﺧﻠـﻲ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻮزه و وﻧﻤﻮ
 ﻣﻴـﺰان  ﻛـﻪ  دﻫﻨـﺪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت(. 9و3) ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮش در ﻛﺒﺪي آﻣﻴﻨﺎز ﺗﺮاﻧﺲ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮﺧﻲ
 ﻗﺎﺑـﻞ  ﻣﻴﺰان ﺑﻪ اﻧﺪ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (. 01) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻬﻲ
 اﺳـﺘﺮس ﺗﺤـﺖ  ﻫـﺎي ﻣـﻮش  در ﻛـﻪ  اﻧـﺪ  داده ﻧﺸـﺎن 
 در اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ دﻓﺎﻋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﺑﻲ
 و ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  اﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن  و اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺮ
 ﭘﻴﺮاﻣـﻮﻧﻲ، ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي در ﻟﻴﭙﻴـﺪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن
  (. 11) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ از ﻳﻜـﻲ ﺗﺤﺮﻛـﻲ ﻛـﻢ ﻛـﻪ آﻧﺠـﺎ از
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﻧﻴـﺰ  و ﺑـﻮده  ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
 ﻣ ــﻮارد در ورا آﻟﻮﺋ ــﻪ ﮔﻴ ــﺎه از اﺳ ــﺘﻔﺎده ﮔﺴ ــﺘﺮش
 وﻳـﮋه  ﺑـﻪ  اي، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮارد در ﻧﻴﺰ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ
 ﻧﻴـﺰ  و ﺣﺮﻛﺘـﻲ  ﺑـﻲ  ﺗـﺎﺛﻴﺮ  زﻣﻴﻨـﻪ  در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت
 ﻫ ــﺎي آﻧ ــﺰﻳﻢ ﺳ ــﺮﻣﻲ ﺳــﻄﺢ ﺑ ــﺮ ورا آﻟﻮﺋ ــﻪ ﻋﺼــﺎره
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺑﺮﺳﻄﺢ ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ اﺳﺘﺮس اﺛﺮات
 از ﻛـ ــﻪ TPGSو TOGS ﻫـ ــﺎي آﻧـ ــﺰﻳﻢ ﺳـ ــﺮﻣﻲ
 ﻗﻠﺒ ــﻲ و ﻛﺒ ــﺪي اﺧ ــﺘﻼﻻت ﻫ ــﺎي ﻣﻬ ــﻢ  ﻣﺸﺨﺼ ــﻪ
 اﺛـﺮات ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺗـﺎ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺟـﺮا ،ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ
 اﻳـﻦ  ﺳـﺮﻣﻲ  ﺳـﻄﺢ  ﺑﺮ ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ
  .ﺑﭙﺮدازد ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
-آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  ﻧـﻮع  از ﻛـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ  ﻃﻲ در
 ﻧـﮋاد  ﻧـﺮ  ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻫـﺎي  ﻣـﻮش  ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ
 اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ  از ﮔﺮم 002-081وزﻧﻲ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ وﻳﺴﺘﺎر
 2±22دﻣـﺎي  در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت . ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  ﺗﻬﻴـﻪ  ﭘﺎﺳﺘﻮر
 و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻋﺖ21 ﻧﻮري دوره ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺳﺎﻋﺖ 21
 ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  دﺳﺘﺮس در ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻏﺬا و آب
 ﺳﺮي 5 ﮔﺮوه 9 ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت. ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﻗﺮار
 ﮔـﺬاري  ﺷـﻤﺎره  ﮔﺮوه ﻫﺮ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
 ﺳـﺎزﮔﺎر  ﻃـﺮح  ﻣﺠـﺮي  ﺣﻀـﻮر  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺰ و ﺷﺪه
 واﺟـﺪ  ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﻫﻨﮕﺎم ازﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻴﭽﻜﺪام. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 ﻧـﻮع  دو. ﻧﺒﻮدﻧـﺪ  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري
. ﮔﺮدﻳـﺪ  اﺟـﺮا  ﺣﻴﻮاﻧﺎت روي ﺑﺮ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ اﺳﺘﺮس
 ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳﻦ در ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ اﺳﺘﺮس از ﻧﻮﻋﻲ در
 05 از ﺑﻌـﺪ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻮد، ﺣﺎد ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮم
 و اﺳـﺘﺮاﺣﺖ  ﺗﺤـﺖ  دﻗﻴﻘـﻪ  01 ﺣﺮﻛﺘـﻲ،  ﺑﻲ دﻗﻴﻘﻪ
 ﺣﺮﻛﺘـﻲ  ﺑـﻲ  دﻗﻴﻘﻪ 05 دوﺑﺎره و ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺗﻐﺬﻳﻪ
 روز در ﺣﺮﻛﺘـﻲ  ﺑـﻲ  ﺳـﺎﻋﺖ  8 ﺗـﺎ  ﻛﺮدﻧـﺪ  ﺗﺠﺮﺑﻪ را
 اﺳـﺘﺮس  اﻋﻤـﺎل  از دﻳﮕـﺮي  ﺷـﻜﻞ  در. ﺷـﻮد  ﻛﺎﻣﻞ
 ﺑ ــﻪ ﻣﻮﺳ ــﻮم ﭘ ــﮋوﻫﺶ، اﻳ ــﻦ در ﻛ ــﻪ ﺣﺮﻛﺘ ــﻲ ﺑ ــﻲ
 دوره دو ﻣﺠﻤـﻮع  در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻮد، ﻣﺰﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ
 ﺗﺠﺮﺑـﻪ روز ﻫـﺮ در را ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺑـﻲ ،اي دﻗﻴﻘـﻪ 05
  . ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  ورا آﻟﻮﺋـﻪ  ﮔﻴـﺎه  آﺑﻲ ﻋﺼﺎره
 از ﭘـﺲ  ﺧﻼﺻـﻪ  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ (. 21) ﺷـﺪ  ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ
 آن ﭘﺎراﻧﺸـﻴﻢ  ،ﺟﺪا آن ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻴﺎه، ﻫﺎي ﺑﺮگ ﺗﻮزﻳﻦ
 ﻛـﻦ،  ﻣﺨﻠـﻮط  دﺳـﺘﮕﺎه  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ و ﺷﺪه ﺧﺎرج
 از ﭘـﺲ  ﻧﻤـﻮده،  ﺗﻬﻴـﻪ  ﻫﻤﮕﻨـﻲ  و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺨﻠﻮط
 دﻗﻴﻘـﻪ  در دور 0004 ﺳـﺮﻋﺖ  ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ
 و ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ  ﻗﺴـﻤﺖ  در ﻓﻴﺒﺮﻫـﺎ  دﻗﻴﻘـﻪ،  01 ﻣﺪت ﺑﻪ
 ﻋﺼﺎره اﻳﻦ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ در ﻋﺼﺎره
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد% 02 ﻋﺼﺎره و ﺷﺪه رﻗﻴﻖ ﻣﻘﻄﺮ آب ﺑﺎ
    ورا آﻟﻮﺋ ــﻪ ﻋﺼ ــﺎره و ﺳ ــﺎﻟﻴﻦ ﻧﺮﻣ ــﺎل .ﮔﺮﻓ ــﺖ ﻗ ــﺮار
 ﮔﺎواژ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ( ﺑﺪن وزن/  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 003)
  .ﺷﺪ ﺧﻮراﻧﺪه ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻣﻮش ﺑﻪ
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  .ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲﺗﺤﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲﻣﻮش ﻫﺎيدرTPGSوTOGSآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎيﺳﺮﻣﻲﻄﺢﺳ:1 ﺟﺪول
 ﺷﺎﺧﺺ
 ﮔﺮوه
TOGS
 L/U
P
 
 TPGS *P
 L/U
 *P P
 - -  26/2  ± 2/40--  241/6 ± 72/19ﺷﺎﻫﺪ
 - SN  86/8  ± 8/52 -  <0/100  862 ± 21/85  ﻣﺰﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ
  0/999 SN  16/4  ± 5/21  0/232  <0/10  971/6 ± 34/63  ﺣﺎد ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮوه ( ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ) *Pو  Pﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 5ﺣﺎﺻﻞ از "MES ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ "ﺻﻮرت ﻪ داده ﻫﺎ ﺑ
  . ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ SN. ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ
  
 ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ درﻣﻮش ﻫﺎي TPGS و TOGS آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ: 2 ﺟﺪول
  ﺷﺎﺧﺺ      
  ﮔﺮوه
TOGS
 L/U
P
 
*P
 
 TPGS
 L/U
 *P P
 -       _  26/2  ± 2/40-    -  241/6 ± 72/19  ﺷﺎﻫﺪ
 _  <0/10  55/2 ± 3/8_  <0/10  881 ± 91/3 ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره
 ﻧﺮﻣﺎل+ ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره
 ﺳﺎﻟﻴﻦ
  <0/99  <0/100  45/8±1/4  <0/84  <0/10  491 ± 12/11
 ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت،  ﺷـﺮوع  از ﭘـﺲ  ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ، در
 ﻫـﺎ  ﻣﻮش اﺑﺘﺪا راﺳﺘﺎ، اﻳﻦ در. آﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي
 ﺗﻜﻨﻴـﻚ  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً و ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻴﻬﻮش اﺗﺮ ﺑﺎ
 ﺳـﭙﺲ . ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻗﻠﺐ، از ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي
 آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  دﻣـﺎي  در دﻗﻴﻘـﻪ  51 ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 در ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺳﺮم، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري
 از ﭘـﺲ و ﺷـﺪه ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ دﻗﻴﻘـﻪ در 0052 دور
 و TOGS ﻫـﺎي  آﻧـﺰﻳﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻄﺢ ﺳﺮم، ﺗﻔﻜﻴﻚ
 و اﺳ ــﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي روش از اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺑ ــﺎ TPGS
 ,A HCETONUMMI[ آزﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻲ ﻛﻴــﺖ
 ﻣ ــﻮرد ]1212 FER/RETLUOC NAMHCEB
  . ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ،ﻧﺮﻣـﺎل  ﺗﻮزﻳـﻊ  از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺼﻮل از ﭘﺲ ﻫﺎ، داده
 روش و 91SSPS اﻓـﺰاري  ﻧـﺮم  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
 ﻣـﻮرد ( AVONA) ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري
 وارﻳـﺎﻧﺲ،  آﻧـﺎﻟﻴﺰ  در. ﺷـﺪﻧﺪ  واﻗـﻊ  ﺗﺤﻠﻴـﻞ  و ﺗﺠﺰﻳﻪ
 ازآزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻣﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري
 ﻣﻴـﺎن اﺧـﺘﻼف. ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ lewaH s’emaG
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈـﺮ  در ﻣﻌﻨﺎدار α< 0/50 ﺳﻄﺢ در ﻫﺎ ﮔﺮوه
  .ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 TOGS آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 1 ﺟﺪول
 ﺗﺤـﺖ  و ﺷـﺎﻫﺪ  ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش در TPGS و
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ
 دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن آﻣﺎري ﺑﺮرﺳﻲ ،1 ﺟﺪول ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺗﺤـﺖ ﻫـﺎي ﻣـﻮش در TOGS ﺳـﺮﻣﻲ ﺳـﻄﺢ ﻛـﻪ
 ﺷـﺎﻫﺪ،  ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  در ﺣﺎد ﻳﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ
  ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑ ـﻪ) اﺳـﺖ ﺷـﺪه ﻣﻌﻨـﺎدار اﻓـﺰاﻳﺶ دﭼـﺎر
 در TPGS ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ اﻣﺎ ،(p<0/10و  p<0/100
 ﺗﻔﺎوت داراي ﺷﺎﻫﺪ، ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻫﺎ ﻣﻮش اﻳﻦ
 و TOGS ﻣﻴــﺰان ﺳــﻮﻳﻲ، از. ﻧﻴﺴــﺖ ﻣﻌﻨــﺎداري
 در ﺣـﺎد  ﺣﺮﻛﺘـﻲ  ﺑـﻲ  ﺗﺤـﺖ  ﻫﺎي ﻣﻮش در TPGS
 داراي ﻣﺰﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﻔﺎوت
 TOGS ﻫـﺎي  آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 2 ﺟﺪول
 درﻳﺎﻓـﺖ  ﺷـﺎﻫﺪ،  ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي درﻣﻮش TPGS و
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه
 ﮔـﺮوه  ﻣﻴـﺎن  ﻫـﺎ  داده ﺗﻔـﺎوت  2 ﺟـﺪول  اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در "ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻧﺮﻣﺎل+  ﻋﺼﺎره" ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ
 ﺑـﺮ . ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ،"ﻋﺼﺎره" ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮوه ﺑﺎ
 ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت  ﺑﺮﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻋﺼﺎره، ﺧﻮراﻧﺪن روش ﻣﺒﻨﺎ، اﻳﻦ
 ﻃﺮﻓـﻲ،  از. اﺳـﺖ  ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  ﺗـﺎﺛﻴﺮي  ﺣﺎﺿـﺮ،  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫــﺎي ﻣــﻮش در TOGS آﻧــﺰﻳﻢ ﺳــﺮﻣﻲ ﺳــﻄﺢ
 ﮔـﺮوه  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ
 اﻣـﺎ ) (p=0/300)ﺷـﺪه  ﻣﻌﻨـﺎدار  اﻓﺰاﻳﺶ دﭼﺎر ﺷﺎﻫﺪ
 ﮔﺮدﻳـﺪه  ﻣﻌﻨﺎدار ﻛﺎﻫﺶ دﭼﺎر TPGS ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ
   .(p=0/300)اﺳﺖ
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  ﮔﻴﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
 اﺳـﺘﺮس ﻛـﻪ دادﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺳـﺒﺐ  ﺣﺎد ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ و ﻣﺰﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ
. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش در TOGS ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ
 دادﻧـﺪ  ﻧﺸﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﺑﺎ راﺳﺘﺎ ﻫﻢ
 ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ،  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي ﺷـﻜﻞ  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ اﺳـﺘﺮس  ﻛﻪ
 ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ رواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  زﻣﻴﻨـﻪ  اﻳـﻦ  در. ﺷـﻮﻧﺪ  TOGS آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ
 اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ  اﺳـﺘﺮس  ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﺎﻋـﺚ  ﻛﺒﺪ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺖ ﻗﺎدر ﻓﻠﻮراﻳﺪ از ﺣﺎﺻﻞ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 31) ﮔﺮدد TOGS ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ اﺳﺘﺮس ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه دﻳﺪه
 اﻛﺴﺪاﺳـﻴﻮن  در ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ اﻳﺠﺎد ﺑﺎ
 ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  و ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ،
 واﺳـﻄﻪ  ﺑـﺪﻳﻦ  و آورد ﭘﺪﻳـﺪ  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ دﻓﺎﻋﻲ
 ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  آﻧﺰﻳﻢ ﻫـﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
 (. 41) دارد را TPGS و TOGS وﻳﮋه ﺑﻪ ﺑﺪن،
 ﻛـﻪ  آﻧﻨـﺪ  ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳـﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮﻳﻲ، از
 ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ اﺳﺘﺮس
 راﺳ ــﺘﺎ اﻳ ــﻦ در. اﺳ ــﺖ ﻧﮕﺬاﺷ ــﺘﻪ ﺑﺮﺟ ــﺎي TPGS
 دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ دارﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 اﺛـﺮ  TOGS ﺳـﺮﻣﻲ  ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ، ﻫﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺮﺧﻲ
 از ﻧﺎﺷـﻲ  "اﺣﺘﻤـﺎﻻ  اﻣـﺮ  اﻳﻦ ﻋﻠﺖ(. 51) ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻛـﻪ ﺑـﻪ  اﺳـﺖ  TOGS آﻧـﺰﻳﻢ  ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي وﻳﮋه ﻣﺴﻴﺮ
(. 61)ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣـﻲ ﻋﻤـﻞ TPGS از ﻣﺴـﺘﻘﻠﻲ ﺷـﻜﻞ
 ﻛـﻪ  دﻫﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﺸـﺎن  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
 در TPGS و TOGS آﻧ ــﺰﻳﻢ ﻫ ــﺎي  ﺳ ــﺮﻣﻲ ﺳ ــﻄﺢ
 ﻣﻌﻨـﺎداري  ﺗﻔـﺎوت  ﻣﺰﻣﻦ ﻳﺎ ﺣﺎد ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻲ اﺳﺘﺮس
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ.  ﻧﺪارد
 ﻣﺼـﺮف  از ﺣﺎﺻـﻞ  اﺳـﺘﺮس  ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ
 ﺗﻔ ــﺎوت داراي ﻣ ــﺰﻣﻦ ﻳ ــﺎ ﺣ ــﺎد ﺻــﻮرت ﺑ ــﻪ اﻟﻜــﻞ
 ﺳـﻄﺢ  وﻳـﮋه  ﺑـﻪ  آﻧﺰﻳﻤﻲ، ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎداري
(. 71) ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ TPGS و TOGS ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ
 وﺟـﻮد  ﻧﻴـﺰ  دﻳﮕـﺮي  ﻫـﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ، در ﮔﺮﭼﻪ
 ﻳـﺎ  ﺣـﺎد  اﺳـﺘﺮس  اﺛـﺮات  دﻫﻨـﺪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ دارﻧﺪ
 ﺑـﻪ  ﺑـﺪن  ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻫـﺎي  آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﺰﻣﻦ
  (. 81) اﺳﺖ ﻫﻢ از ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺒﺪي ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ  وﻳﮋه
 ﺳـﻄﺢ ، ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻛـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻃﺮﻓﻲ، از
 ﻛﻨﻨـﺪه  درﻳﺎﻓـﺖ  ﻫﺎي ﻣﻮش در TOGS آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ
 ﺳـﺮﻣﻲ ﺳـﻄﺢ و اﻓـﺰاﻳﺶ دﭼـﺎر ورا آﻟﻮﺋـﻪ ﻋﺼـﺎره
 ﻳﺎﻓﺘـﻪ  اﻳـﻦ  ﺑـﺎ  ﻣﻮاﻓـﻖ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ دﭼﺎر TPGS
 ﺗﺰرﻳـﻖ  ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ
  ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره
 و TOGS ﻫـﺎي آﻧ ـﺰﻳﻢ ﺳـﺮﻣﻲ ﺳـﻄﺢ ﻧﺘﻴﺠـﻪ در و
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ. (91) دﻫـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ را TPGS
 ﺑـﺮ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  وراآﻟﻮﺋـﻪ  ﻣﺼﺮف ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 و  ﮔﺬاﺷـﺘﻪ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺎت از ﺑﺪن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ
 آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎي  و ﻛﺒـﺪ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ از
. (4) ﮔـﺬارد  ﺗـﺎﺛﻴﺮ  TPGS و TOGS وﻳﮋه ﺑﻪ ﻛﺒﺪي
 ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮف ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﭘـﺎراﻣﺘﺮ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮش در ورا آﻟﻮﺋﻪ
 ﻛﺒﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي
 و( esatahpsohp enilaklA) ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 esanimasnarT eninalA() آﻣﻴﻨـﺎز  ﺗـﺮاﻧﺲ  آﻻﻧﻴﻦ
 آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﻔﺎوت اﺛﺮ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در(. 02) ﺷﻮد ﻣﻲ
 TPGS و TOGS ﻫـﺎي آﻧـﺰﻳﻢ  ﺳـﺮﻣﻲ  ﺳـﻄﺢ  ﺑﺮ ورا
 ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻳﺪ ﻛﻪ دارﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ورا آﻟﻮﺋـﻪ ﻋﺼـﺎره، اﻧـﺪ ﻛـﻪ و ﻧﺸـﺎن داده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ
 ﺳـﻄﺢ  ﺑـﺮ  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات داراي ﺻﺤﺮاﻳﻲ درﻣﻮش
 ﻋﻠﺖ اﻟﺒﺘﻪ(. 12) اﺳﺖ ﺑﻮده ﻛﺒﺪي ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ
 TOGS ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ اﺛﺮﻋﺼﺎره ﺑﻮدن ﻣﺘﻔﺎوت
 ﺑـﺮ  ﻋﺼـﺎره  اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ TPGS و
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻣﺴﻴﺮ
-ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﺳـﻄﺢ  در ﺑـﺎﻓﺘﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  اﻣﻜـﺎن  ﻋﺪم
 ﻳـﺎ  ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺑـﻲ  اﺛـﺮات  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 ﺳـﺎزي  ﺗﺠﺰﻳـﻪ  اﻣﻜـﺎن  ﻋـﺪم  ﻧﻴـﺰ  و ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره
 از آن دﻫﻨـﺪه  ﺗﺸـﻜﻴﻞ  اﺟﺰاي دﻗﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻋﺼﺎره
  . آﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ﺣﺎﺿـﺮ  ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻣﻬـﻢ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻠﻲ، ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊ در
 ﻋﺼـﺎره  و ﺣﺮﻛﺘـﻲ  ﺑـﻲ  اﺳـﺘﺮس  ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 TOGS آﻧـﺰﻳﻢ  ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ ورا آﻟﻮﺋﻪ
 ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ از ﻧﺎﺷﻲ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 در ﻻزم ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻠﺒﻲ ﻳﺎ ﻛﺒﺪي و
 ﺗﺤﺮﻛﻲ ﻛﻢ از ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻴﺰ و ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮص
 ﺳـﻄﺢ  در آن رﺳﺎن آﺳﻴﺐ اﺛﺮات ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
  . اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﻬﻢ ﻗﻠﺒﻲ ﻳﺎ ﻛﺒﺪي
  
   ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻌﻨﻮي ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ 
 واﺣﺪ اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ
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ناﺪﻤﻫ ﻪﺑ مﺎﺠﻧا هﺪﻴﺳر ﺘﺳاﻪﻜ ﻦﻳﺪﺑ ﻪﻠﻴﺳو زا ﻚﻤﻛ و 
تﺪﻋﺎﺴﻣ ﻦﻳا ناﺰﻳﺰﻋ ﺮﻳﺪﻘﺗ و ﺮﻜﺸﺗ ﻪﺑ ﻞﻤﻋ ﻲﻣ ﺪﻳآ. 
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Abstract 
Background: Studies show that there are relations between various types of stress and liver 
function. The main aim of this study was to determine the effects of immobilization stress and Aloe 
vera extract on serum level of Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT) and Serum Glutamic 
Oxaloacetic Transaminase  (SGOT) in male rats. 
Methods: In this laboratory experimental study, male Wistar rats were randomly divided into control, 
Aloe vera extract or normal saline receiving, under acute or chronic immobilization animals of 5 in 
each group. After 6 weeks blood samples were collected using cardiac puncture method. Following 
serum collection, SGOT or SGPT level was measured by spectrophotometry method.  Data were 
statistically analyzed and compared between groups using ANOVA.  
Results: Serum SGOT level was significantly increased in rats enduring acute or chronic 
immobilization animals compared with control rats (p<0.01 and p<0.001, respectively). Serum level 
of SGOT level was significantly increased (p<0.01) and of SGPT was significantly decreased 
(P<0.01) in extract receiving animals compared with control rats (p<0.001). 
Conclusion: Our findings indicate that immobilization and Aloe vera extract is serum SGOT 
enhancer. In this respect, in clinical considerations, pathological effects of immobilization or Aloe 
vera intake is important in the field of SGOT biochemical alteration. 
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